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S U S C R I P C I O N 
Ea las oüciaas del periódico, dcaiJo puede hacerse 
el pago personalmente, ó en olio caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se aitmilen sellos de Correos ni de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: G pesetas semestre en toda F>paña y 
8-50 francos en el extranjero y Ultramar. 
P a g o ade lantado 
PERIÓDICO ÁGRICOli Y MERCANTIL 
S E PUBLICA TODOS LOS MIÉRCOLES 
E n V A L E N C I A : Calle de Germanías, hüm. 7, chaflán, 1.° 
E n M A D R I D ' Calle de Alberto Bosch, núm. i 2 . p r a l 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE Z A I T I G U I Y PARA 
AÑO XXXII Valencia 22 de Diciembre de 1909 
A N I J J ¥ C I O S 
Se reciben en las oficinas del periódico á precios 
convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T CEREALES 
cuenta con numerosos corresponsales, y es uno de 
los periódicos agrícolas de mayor circulación en Es-
paña, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas^ abonos, insecticidas, etc., etc., 
pueden prometerse un éxito satisfactorio de la pu-
blicidad en la CRÓNICA. 
P a g o ade lantado 
A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES DE VINO 
El que desee comprar la mejor tabla de roble pira cubería, dirí-
jase á laSra. Viuda d i Victoriano Echavarri, de Oiazagutia (Navarra). 
V I D E S A M E R I C A N A S 
G r a n surt ido en variedades de a u t e n t i c i d a i ga ran t ida 
B A R B A D O S y E S T A C A S i n j e r t abks y para vivero.—Precios mód icos 
F e m a n d o S e r n a b é . — J á t i v a 
La 
[Conduúbn] 
Si descendemos al dilatado llano de 
Gaarte, con sus típicas mas'as asen'adas 
en terrenos del período actual de la época 
cuaternaria y c:n altozanos miocenos, y 
en algunos caŝ s triásic^s, veremos que 
sus tierras son de fondo, de mucho fondo 
en general, per.j seca , bastante secas, 
hasta muy secas. Lis capis de arc lla no 
se acaban álos 70 mtítros de profundidad, 
y es bien probable que el día que alguien 
se atreva á meter honda la sonda arte-
siana, puedan converl.rse en huertas no 
poc^s de e t̂os terrenos, que do haberse 
renliz ¡do remotos p'ane?, serían hoy fron-
dosas huertas y que de replanlarlos de 
viñedo no In de olvidarse el espectro de 
las prolongadas sequías. Por esto aunque 
Id Lot y las Riparia Xdlupestris 3306 y 
3309 pueden vejetar por la cantidad de 
de caliza que es término m^dio del 26'55 
por ciento y poeoclorosante, la sequía hace 
pensar en el Araiuón X Rupestris número 
9 y e n l ' S híbridos da Berlanlieri, lal»;s 
como los Berlandieri X Riparia 420 A y 
420 B. 
Continúan lo r- corriendo la provincia, 
llegamos más al Sur, á la zom de viñado 
del rico campo de Garlet-Alberique, en la 
que corap -endo también los de Picasent, 
que los lienesituados en parte en altozanos, 
los más del período plioceno de la época 
terciaria, sin que falten montes deh época 
cretácea, terrenos basbnte edizos y da 
p}co, á víces muy poco espesor, que de?-
c.insui sobre calizas térros s ó muy duras. 
P..drá plaatarse en ellos la Rapeslrls de 
Lut y timbión la Riparia X Bupesttis'3306 
y 3309, paro dmiinarán las Murviedro X 
Rap stris 120̂ 2 y !os Aramoiies X Hup^s-
trU nú n^ros 1 y 9, porque con freca u ia 
se hallan terrenos c m el 55 por ciento de 
caliza, en oca4on S laú clorosantes, que la 
Chassehs X B jrlaudieri 41 B no será sufi-
ciente, y máxime en suelos que p ¡sen de 
75 por ciento de ca'iza. 
Pero eu la parte meaos monluos;f, en 
la que podemos denominar gran planicie 
en general del perío-io ac'ual de h époc » 
cuaternaria,en donde no fallan terrenos de 
gran capa, fértiles orno son los más 
próximos á Garlet y los de Cáccer y ¡dganos 
de Alberiqu^, bastante ó muy arcillosos, 
más que en ia caliza, que es del 25 por 
ciento término raedíoj Iny qae pensar en 
las sequías j en la influencia que ¿obré los 
pies d i Rupeslrii de Lot puede tener una 
fertilidad grande en ocasiones en uua zona 
en que no serán pocos los injerios de mos-
catel. 
Más al ¿ur tenemos hacia ei Disto los 
viñedos de Enguera, los unos en terreno 
plioceno tan difíciles para la reconstitución, 
que conven Jrá abandonar algunos que pue-
den dar buenos trigos, criar buenos olivos 
y buenos almendras. Forman p irte del 
viñedo de Enguera otros terrenos dd poí io-
do actual de la época cuuterciaiia y del pe-
riodo triáseco ce la época terciaria, en los 
euales las Rup9Stris de Lot y la Riparia X 
ftupestris330G y 3309y los Aramoues X 
ftupestris números 1 y 9 serán hs p'esindi-
cados. Alcanzan los primeros el 80 por 
ciento de ediza y los segundos tienen va 
naciones del 20 al 50 por ciento de caliz-i, 
con gran desproporción en ja >ílice y en la 
arcilla. 
Muy cerca de Alcira h ty un pequeño 
grupo de viñedos que uecesilarán para la 
reconstiUidón gran diversidad de pies ame-
ricanos. Me refi -ro á las que pueblan la 
pequeña sierra de Gorbera y sus fildas, y 
eu las cuales predomina el mosc itel eu 
tes renos ya muy secos, ya húmedos. La 
420 A y la 41 B serán los pies aprovecaa 
bles. Ea cambio, en las fald =8 de (st .s 
montes y en la llanura inmediata, eu donde 
es menor la cantidad de caliza, las pl mía 
clones podrán hacerse con la Rupestris de 
Lot y la Riparia X Rupestris 3306 y 3309. 
Vayamos ahora á los viñedos de Játiva 
y comprendamos entre ellos los de Llosa 
de Ranes y pueblecillos inmediatos. Es ta 
en esta zona h diversidad de terrenos, que 
no puede darse regla general. Hay viñedos 
que vejetan en las areniscis del trias, otros 
en las margas de este mismo p-ríodo de 
la época secucdjria, otros en el cretáceo, 
otros en terrenos actuales de la época 
cuaternaria, otros en el plioceno, y no 
pocos en terrenosmezcla délos anteriores, 
y de aquí que unas veces la cantidad de 
caliza es solamente del 10 por cien'o, 
frecuentemente del 35 y 50 por c:enlo y 
no son raros los terrenos coa el 70 p v. 
ciento. Se comprenderá la prudencia m ee 
saria'para la reconstitución de estas zonas, 
en don !e aun dentro de un mismo campo 
hay casos que en rigor debieran emplearse 
casi juntas la GhasselasXBerlandieri 41 B. 
y la Rupestris de Lot. 
Nos quedan por examinar cualro z ñas 
de viñ.'dos de la provincia; los del camp 
da Ayora, los de Gindia, los del Canal de 
Cáñoles y los d i eitenso valle de Albaida. 
Los viñedos del campo de Ayora podrán 
rt constituirse en parte con la Rupestris de 
Lot y los Rip.r'.as X R'Jpestris 3.306 y 
3.309, pero no faltaián casos en que lia 
brá de recurrirse á los Ar.-.moaes X Ru 
pestris número 1 y 9; á los MUÍ viedro X fea 
pestris 1202 y hasta á la Gínsselas X B"1'-
hndieri 41 B. 
En ei campo de Gandía, ea la zona que 
ocupan los viñedos, eu general de mcsea: 
t* 1, aunque SJU tierras de poca caliza de 
un 16 á un 20 p i*ciento, habfá que r. cu 
n ir de preferencia al Be laudieá X B'paf ia 
420 A, qae injerta m^j ¿r con el m-'scatel 
que la Rupes'rird * Lot, que tan d. íicientcs 
ivsnllalds e^á dmdo en ciertos terrenos 
de ia marim de Alicmte. 
La canil del Gánales, en la que c un 
prendo bs viñedos de los pueblos de Ci-
ñáis, alguuos de Alen lia de Grespíns, de 
Montosa, Mogenle, Vallada y ha^ta cerca 
de Fuente (a II güera, tiene terrenos rojos 
relativamente areniscos y p co cafizb^: 15 
á 25 por uenío decaliza, fácilesde rí c .«ns-
tituir; pero tiene blanquizares muy difí-
ciles, de mucha caliza y clorosanto, en los 
cuales la Chassel is X Berlandieri 41 B, no 
pod á dar la solacióp. 
Terminemos esta rápida excursión pol-
los principales viñed-- s do la provincia 
asomándonos al dUatado y ameno valle de 
Albaida, tan p obl d < devises y típicos 
mases, asentados en tierras muy margosas, 
muy blaocis ó muy azu'.adas, formada por 
susllocorelias en pilot, y bajo de éstas, las 
llacorellas en libre, que se ven perfecta-
mente en d smonlesy barrancadas, mate 
rieles que constituyeron el fondo deliran-
quilo mar plioceno que lo^ cubrió. 
Siempre que recorro esta hermosa re-
g:ó i con sus viñedos corfados por grupos 
de frondosos pinos, el suelo me recuerda 
la Clnmpíigne, cuna del célebre Cognac y 
creo, c;-da vez con más datos, que las difi-
btílWtes con ipe h i fe ir-'p -zar la ti cons 
tituco'n & los v iñ f iuuS del Valh: de Aibaidá 
no serán menores qu^ las (pie se sufren 
eu Cognac. Pero asi como en ostoa célebres 
viñedos franceses dieron tanta luz los es-
tudios prácticos que se derivaron do fá 
misión vitíc-la que llevó á América del 
X u-teá Pedro Viala y los conci uxud á 
trabajos del sabio Rivaz al frente de la 
por él famosa Estación Vi ícola de Gogn; c, 
en el valle de Albaida, cuna del patriarca 
actual de la viticultnra valenciana y con él, 
conel respetable^. José Vidal, una clase do 
inteligentes viticultores entre los cuales figu-
ran losColomer, Iraszo, Tortosa, Maestre, 
Ort^, y tantos aros, se ex arcVá le buena 
nueva de Norte á Sur y de Este á Oeste. 
NUM: 2.451 
La reconstitución no será tan difícil en los 
bordes del valle, como son crcáceos; ya 
en el centro, donde la caliza abunda, la 
Murviedro X Rupestris 1202 y la Chasse 
lasX Berlandieri 41 B, serán las únicas 
utilizables para plantar muchas tierras; 
pero otras, muchas otras, no podrán re-
plantarse más mientras no se descubran 
otros remedios contra la filoxera, aunque 
con ello á la larga, no habrá tan gran daño 
como pudiera esperarse, porq-ie en tierras 
de nilriñcación natural tan intensa y no 
f ilias de frescura, quién sabe si andando 
el tiempo sustituirá á la viña un cultivo 
cereal intensísimo, con producción forra-
jera que permita una floreciente g nade-
lía alimentada racionalmente. En los te-
rrenos que he analizado de los viñedos 
del precioso valle, el término medio de 
caliza es del 48^50 por c;ento, y el máximo 
llega hasta el 93 por ciento. 
Para terminar he de decir que de todo 
lo anterior se deducá qne, si bien gracias 
á los trabajos de viticultores exlranjeros y 
españoles, tenemos mucho andado en el 
camun que ha de seguirse para una buena 
reconstitución, aúa queda buen trecho y 
malos pasos. No faltarán tropiezos y fraca-
so?, abundarán los casos de clorosis, y 
c-̂ mo en general la caliza en nuestros te-
rrenos no escaseconvendrá casi siempre 
usar y abusar de esa materia que tan 
buenos servicios puede prestar á la agri-
cultura de los terrenos calizos, dei sulfato 
de hierro, sea esparcido en polvo al tiempo 
déla p'antición, sea aplicado en di$í.lo-
ción en los cortes de poda, cuno aconse-
jaba Reseguier. 
Una nota egoislamenH consoladora he 
de dar á los viMcu to; es valencianos ant s 
de hacer punto; que sepan que la rccoi.s-
titución de los viñedos dcstí uíno.s por h 
filoxera en España no se haca de modo 
intenso, excepción hecha de esa adelanta-
da comarca que se llama P.madés, y de la 
tan poco atrasada y simpática Navarra, si 
bien en esta últim i se hace en menor enca-
la de lo que muchos viticultores se figuran, 
porque muchos do fos terrenos que fu ron 
deviñis se dedican al cultivo de cereal y 
á ot?-o< c d ti vos. 
Rafael Janíni Janini 
V&leneia, y Noviembre de 1909. 
Ala úliima reumóu celebrada por la 
Federación Agrícola Catdana Balear asis-
tieron gran núinero de delegados de las 
asociaciones federylcs para oir á don Pe-
dio Gerardo MarUanys>bre el Congreso 
Agrario de Val ucia. 
Dicho señor iiu^tre r petsentante de 
aqueda Federación en el Congreso de Va-
lencia y ponente, como saben nuestros 
lectores, delíema 1.*, dio deíaiiada cuenta 
de su labor, recibiond i por ella entusiastas 
plácjiues, así como por hab r s do apro-
badaspor todas las Federaciones de España 
as conclusiones reLtivas á los medios que 
i r ge emplear para aminorar la crúds vi-
nícola. Empezó el Sr. Maristauy agra-
deciendo la defeiv-nci t de la Federación 
hacia su persona nombrándole su repre-
sentante, y recalcó h importancia dd 
Congr so por haber salido del mismo conr 
clusiones que afectan y fueron acepl«da$ 
por todas las Federaci mes de España. 
Detalló la manera como desarrolló su 
tema: «Crisis vinícola, siempre de aclua-
idad, logrando que todas las com lusioues 
que presentó rea umiéndo su ci t í r io , 
fuesen aceptadas con entusiasmo por todas 
as Fi-deraciones, müddicándvse solo nna 
en el sentida imlicado por el stñor Fon-
trodona. Señaló la iwpoitancia de es'e 
hecho, especi. bnenle por lo que se refiere 
al criterio de libro destilación, el cual hasta 
lioy ha Mdo atacado por los organismos 
agrícolas de Levante, haciendo notar que 
es'a coincidencia absoluta, un día puede 
deltrmiuar id pensamiento gub rnimeníal. 
Explicó coa gran número de delalits cd 
problema de la producción del vino que es 
igual al consumo, expoi tíicióny de tilación 
ó cremación, señalando el hecho de que 
todo el mundo coincidía en que no se debe 
pagar consumos por el vino, pero no en 
que no se tuviera de pagar para destilar. 
Afortunadamente se ha llegado á una 
unanimidad en cuanto á esta justa aspiración 
aceptándose el criterio de la Federación 
Catalana Balear consagrado últimamente 
en el Congreso de Tarragona. 
Hizo notar la adhesión entusiasta al pen-
samiento catalán de la Federación Arago-
ne>a, cuyos representantes tuvieron para 
el señor Maristauy g- andes deferencias. 
Linzó la idea de que es muy pasible 
que hayan empezado las negociacionts 
para tratar con Francia, hecho que reves-
tiría aún más importancia que el tratado 
de comercio que se está ge>>Uonando ct n 
Cuba; en su consecuencia dijo que la Fe-
deración debe pedir al Gobierno que, lo 
propio que á los organismos comerciales, 
se consulte á los agrarios antes de resolver 
ningún problema de tratados. 
Se extendió en cosideraciones respecto 
la producción de vino en España, remar-
cando los tipos comerciales espléndidos 
que poseemos, como el Priorato, Alella, 
Carinyena, Gervera, el incomparable Pana-
dés y tantos otros, evidenciando la nece-
sidad de constituir Sindicatos de elabora-
ción y venta para producir estos tipos en 
las comarcas poco extensas. 
Todo el pensamiento de esta Federa-
ción fué aceptado. 
Después dió cuenta de los demás temas 
y conclusiones, afumando que todas, al 
como quedaron definitivamente redactadas 
pueden aceptarse, sentando así la base de 
una actuación de las fuerzas 
España. 
agrarias de 
i m l m M o l l i i m w 
I n g l a t e r r a . — A l t e r a c i ó n en los 
derechos sobre espíritos.—La tarifa de de-
echos de entrada sobre diversos artículos, 
que comenzó á regir en 80 de Abril del 
corriente año, ha sido modificada como 
sigue: 
Los licores; cordiales, mixturas y otras 
preparaciones á base de alcohol importa-
dos en botellas, y cuya fuerza, con arreglo 
á la declaríción, no debe ser comprobada, 
pagarán por galón líquido i libra, i che-
ín y 5 p.niqu s, en lugar de 1 libra, í 
chelín y 9 peniques que se establecía en 
a tarifa primitiva. 
La dirección de Aduanas de Inglaterra 
ha resuelto reembolsar la diferencia co-
b â la cou exceso sobre los referidos espí-
ritus que resulte entre la anterior tarifa y 
a que ahora se ha adoptado. Los intere-
sados deberán dirig'r las solicUudx;s de 
reembolso al «Gollector for customsi» ó al 
oficial que bubi-se cobrado los derechos. 
Rusia.—Jugo de fruta adicionado 
de alcohol.—La dirección de Aduanas ru-
sas ha dispuesto que los jugos de frutas 
adicionados con alcohol, importados en 
cascos, no se entregaián ásus dueños sin 
que previamento hayan sido embotellados 
en los locales de la Aduana, en botellas 
provistas de fajas y se hayan abonado los 
derechos impuestos á las bebidas alco-
holizadas. 
Servia.—Certificados deorigen para 
los paquetes postales.—Se hsce extensiva á 
los Alcaldes y Comisarios de policía del 
lugar de la expedición la facultad de visar 
los certificados de origen que deben acom-
pañar á los paquetes postales importados 
en Servia, cuya facultad estaba antes limi-
tada á las Cámaras de Comercio d^l país 
correspondiente. 
I s l a s F i l ip inas .—Origen de tas 
mercancías.—Por una disposición de las 
Aduanas, se prohibe la importación de ar-
tículos cuyas etiquetas, embalaje y prepa-
ración tien ían á hacer creer ni público -
:'.olnn sido manufacturados en otro país 
que el de origen. 
D i n a m a r c a . — S i s t e m a monetario; 
pesas y medidas.—Por un Decreto de 
Agosto del presente año, el sistema deci-
mal será obligatorio en Diiamarca á partir 
del 1.° de Abril de 1910 para todas las d> 
peudencia-s y contabilid id del Estado y Mu-
nicipio?. Para el resto del país empezará á 
s r obligatorio dos años después de la fe-
cha citada. 
F R U T A S NUEVAS 
LAS ÚLTIMAS CREACIONES 
Hace poco más de un año anunciába-
mos los experimentos que con gran empe-
ño se llevan á cabo en los Estados-Unidos 
para suprimir las pipas y los huesos de 
una porción de frutas. La mayor parte de 
ellos han dado ya resultados excelentes, y 
. justo es que á ello dediquemos algunas lí-
neas. 
La ciruela sin hueso ha sido tal vez la 
fruta que más ha preocupado á los agri-
cultores, sobre lodo en Cal'fornia, y ¿1 fin 
ha sido obtenida, no hace ancho, por 
M. Burbank, un cibailero que se dedica 
desde hace muchos años á la cría de ár-
boles frutales por métodos científicos, y 
que está realizando en este terreno asom-
brosos descubrimiento''. 
No tan recientemente, pero también 
en estos últimos meses, un horticültOr de 
Colorado h i conseguido obtener manza-
nas sin semillas. Este nuevo fruto es resul-
tado de veinticinco años de constantes es-
tudios, y se distingue, además de la ausen-
cia de pipas, por su carne compacta, que 
ofrece una ligera duricie hacia el ombligo. 
El árbol no tiene flores, y por consiguiente 
no hay otro medio para propagarlo que 
plantar esquejes, lo mismo que cuando se 
trata de naranjos sin simiente. 
En Georgia se trata ahora de producir 
sandías sis -pepitas. Ya se han conseguido 
algunas, pero aún no puede considerarse 
el problema como enteramente resuelto, 
pues unos cuantos ejemplares no bastm 
para dar por terminados los experimentos. 
Pero los que de producir nuovas clases 
de frutas se ecupan, no se contentan cou 
privar do semillas á las ya conocidas, sino 
que hasta crean frutas enteramente nuevas, 
tales como castañas que nacen en arbustos, 
limones dulces en vez de agrios, tomates 
con doble cantidad de pulpa que de ordi-
nario, y otras muchas maravillas por el 
estilo. 
Para conseguir esto, el horticultor hace 
lo mismo que hace el zootécnico para ob-
tener nuevas razas de animales: cruza las 
especies y las variedades distintas y pro-
duce híbridos. Veamos, por ejemplo, lo 
que se hace para obtener una nueva na-
ranja que abo a está muy en boga en 
América y que tiene la ventaja d-o poder 
reproducirse en regiones relativamente 
frías. 
Las plantas que han de servir de padrea 
son el naranjo ordinario y el limonc llo del 
Japón Citrus trifoliata. Escogida una flor 
cualquiera de naranjo, se empieza por 
arranca! le los estambres ú órganos mas-
culinos cuando aún no están completa-
mente desarrollado55, y en seguida se aish 
toda la flor por medio de una pequeña 
jaula de gasa, p&ra impedir que so posen 
en ella las abejas y otros insectos que po-
drían traer polen de otras flores en las 
patas. 
Por último, el polen del limoncillo del 
Japón se esparce sobre los estigmas de la 
flor asi aislada, por med o de un pincel de 
pelo de camello, y ya no hay más que dejar 
obrar á la Naturaleza. De ca la cien casos, 
en noventa y nueve no se verifica la fertili-
zación y la flor muere; pero el otro caso 
es suficiente p" ra obtener un fruto híbrido, 
y como éste tiene semilla^, puede ya pro-
pagarse la fruía así creada, que participa-
rá de las propiedides de las plantas cru-
zadas, teniendo la dulzura de la naranja y 
re>istiendo el f. lo como el limoncillo. 
Esta fruta no tiene hasta ahora más 
nombre que el de weber, que le da la 
gente en Carolina, Georgia y la Luisiana, 
por llmiarse Mr. Webber el botánico á 
quien se debe su creación, que os también 
el que está trabaj nid o para perfeccionar 
las sandías sin papilas. 
Otra novedad norteamericana es el 
tángelo, fruto híbrido resuUaule dei cruza-
mien'o de la taronja ó cidra con variedad 
de la naranj i ordinaria. De esta última ha 
adquirido el tángelo uua piel fina, una pul-
pa blanda y gustosa y escaso número de 
pipas, mientras de la toronja ha heredado 
el gran tamo ño y el abundante y fresco 
jago. 
El Cruzamiento se hizo por primera 
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vez en 1897, pero DO se ha llevado ¡i efec-
to en gran escala el liasla pasado; los reMil-
lados, sin embargo, han sido ya lan satisfac-
torios, que dentro de poco el tángelo será 
una de las frutas más popnlares en los 
Estados Unidos. 
No terminaremss sin recordar que, si 
bien la creación de estas frutas se debe 
en mucho á la iniciativa de horticultores 
instruíJos que desean obteuer productos 
perfeccionados, en ella, influye no poco el 
el gobierno amerjcano, que decididamente 
protejey alienta de mil maneras á los que 
á tales experimentos se dedican. 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
DS ANDALUCÍA 
Obejo (Córdoba) 10.—Buenos los 
campos. 
Precios: trigos duros y blanquillos, á 
12l50 pesetas fanega; cebada, á 8 id.; 
habas, á 12-50 id. las castellanas, las de 
aguadulz y las cochineras; garbanzos, á 
25 id. los tiernos y áOlos duros; carne de 
cerdo, en vivo, de T oOá 10 pesetas arro-
ba; id. en muerto, á: 1'50 pesetas el kiló-
gramo; carne de hebra, á l'SO; ¡ ceite 
añejo, á 14 id . , con tendencia á la baja.— 
El C. 
^% Aguilar de la Frontera (CórJoba) 
17.—Se va acentuando la baja de los acei-
tes, debido á la buena cosecha; el fresco se 
cede á O'SS pesetas arroba. 
Precios de otros artículos: t'igos duros 
y blanquillos, á 12l50 pesetas fanega; ce-
bada, á 6 i J . ; escaña, á5 '50 id . ; habas de 
aóuadulz, á 10 id.; garbanzas duros, á 
13'50 i d . - E l C. 
Doña Mencia (Córdoba) 17.—Se 
va haciendo la recolección de la aceituna, 
obteniéndose abundante rendimiento en 
general y de muy buena clase. Por la gran 
cosecha de aceite que tenemos este año en 
Andalucía, ha bajado mucho el precio de 
dicho líquido. Aquí se cotiza el fresco ú 
0,75 pesetas la arroba 
La sementera presenta buen aspecto, 
alanzando los granos los siguientes pre 
cios: trigo, á 13 pesetas el duro y 12 el 
blanquillo; cebada, á 7 id.; escaña, á 6 id.; 
yeros, á 10 id.; habas, á 9'50id., lo mis-
rao las castellanas, que las de aguadulz y 
cochineras; garbanzos, á 20 id. los duros 
y 13 los tiernos.—El C . 
Sevilla 18.—En la semana que 
hoy fina se ha cedido el aceito en esta pla-
za á precios más bajos que la anterior; se 
han conseguido partidas del nuevo hasta 
.á38 y 1|2 reales arroba, pero la cotiza-
ción general ha sido de S9 ú 39 7[8. 
Los propietarios délos pueblos quedan 
muy satisfechos de la cosecha de aceituna 
y de la calidad del aceite que obtienen. 
Hermosos los campos. 
Precios de los granos: trigo, de 29l50 
á 30 pesetas los 10O kilos los duros candea-
les y barbilla y 28 á 29 el tremés; ceba-
da, de 18 á 18l50 id.; avena, de 17 á 18 
Idem la gris y 16'50 á 17 la rubia; altra-
muces, de 13 á 14 id. ; maiz, de 19 á 20 
ídem; habas, de 23 á 23'íO id. las mazaga-
nas y 22 á 22l50 las cochineras; alpiste, de 
32 á 35 id. la clase superi r̂ y 21 á 22 la 
corriente; garbanzos, de 50 á 55 id. los 
gordos, 34 á 35 los medianos y §9 á 31 
ios chicos. 
Las harinas á 38, 36 y 32 50 los ICO 
kilos. En el Matadero han cobrado los en -
tradores: Por toros, de 1'70 á l'SO pese 
tas kilo; por bueyes, de 1465 á 1*70; por 
vacas, tle l'OS á 1'75; por novillos y ter-
neras, de 1'75 á 1'85; por cerdos, á 1'28. 
—El C, 
¿ 4 Baeza (Jaén) 18.—Ha llovido en 
abundancia, verificándose la siembra en 
buenas condiciones. 
Precios corrientes en esta plaza: acei-
te, á 13*50 pesetas arroba de 11 1(2 kilos; 
paja á 0-50 id.; cerdos, de 9 ú 9*75 id.; 
vino, á 4 pesetas los 16 litros; trigo, de 
12*50 á 12'75 pesetas fanega; cebada, á 7 
ídem; garbanzos, de 11 ú 12 id.; lentejas, 
á 13 id,; habas, á 10 id.; yeros, á 9r25 
ídem; escaña, á 5 id.—El C, 
ES ARAGÓN 
Torres del Obispo (Huesca) 18.—Con 
tiempo frío, hielos y escarchas por las 
noches. Días despejados y buena tempe-
ratura. 
Los labradores desfondando tierras 
para la plantación de vides. Aceite, 62 pe-
setas los 50 kilos; vino, á 38 pesetas los 
200 litros del tinto ordinario, y á 10 pe-
setas decalitro el moscatel añejo y rancio; 
trigo, á 5*25 pesetas la fanega de 22 y 1|2 
litros. Almendras con cascara, á 3'75 el 
doble decálitro.—A. B . 
D I BALEARES 
Inca (Mallorca) 14.—El almendrón 
vuelve á cotizarso ú 97 pesetas quintal de 
48*32 kilogramos. Se ha repuesto pues el 
precio; había descencido, según le mani-
festé en mi anterior, á 95 pesetas, 
El trigo candeal de 19 á lO'SO ptas. la 
cuarlerade74'34 litros; cebada,á lO'.^O id. 
la del país y 9*50 la de fuera; avena, á 
8*50 y 7*50 respectivamente; habas, á 19 
iden las tiernas para cocer, 18 las ordi-
narias y 17*50 las duras para alimentar el 
ganado; maíz, á 16 id. ; habichuelas/cwi-
(Usj, á 37 id.; id. blancas, á 27 id; cerdos 
cebados, á 10'75 pesetas la arroba; aza-
frán, á 3 pesetas onza.—El C. 
m CASTILLA LA NUSVA 
Cenieientos (Madrid) It).—Los vinos 
son activamente demandados, expidiéndose 
buenas cantidade; últimamente han salido 
unas 4.000 arrobas para Avila, cotizadas á 
10 1|2 y 11 reales una. 
Hace una semana próximamente se 
terminó la sementera, naciendo bien las 
semillas tiradas á la tierra. 
El trigo candeal, á 52 y 53 reales fa-
nega; centeno, á 28 id.; cebada, ú 26 id.; 
al^airobas, á 30 y 31 id.; piñones con 
cáscara, á 26 id.; nueces frescas, á 24 id.; 
patatas, á 3 reales los 11 1|2 kilos; cerdos 
cebones, á 40 id. en vivo^ ovejas, ú 70 y 
75 reales una; bueyes delabor, á 1.800 id.; 
novillos, á 1-.20O y 1.300 id.; vacas cotrales, 
de 1.100 á 1.300 id.—Un suscriplor. 
af j Torrijos (Toledo) lO.—! os sem-
brados van naciendo con lozanía. La co-
secha de aceituna es casi nula. El tien;po 
propio de la estación, frió. En el mercado 
bastantes ventas-y en alzt 1 s Ninrs. 
Precios: trigo candeal, de 55 á 50 
reales las 96 libras; cebada, de 20 á 27 
idem fanega; avena, á 22 id.; algarrobas, 
á SQ id.; yeros, á 34 id.; garbanzos, á 120 
idem los finos y 88 los duros; vinos á 14 
reales arroba (16 litros) los tintos y 12 los 
blancos; cerdos cebones, de 42 á 44 reales 
la arroba de 11 1|2 kilus; carneros, á 120 
reales uno; ovejas, á 70 id; cabritos, de 18 
á 20 id.; cabras de 120 á 140 id.; bueyes 
de labor, á 1.50O id.^novillos, á 2.200 id.; 
pieles; á 16 id. las de cabra, 6 las de 
cordero y 5 las de cabrito.-El C. 
*% Brihnega (Guadalajara) 16.—Los 
sembrados están bien nacidos y el tiempo 
viene siendo frió, lo cual es conveniente 
para que aquellos no crezcan y arraiguen. 
Precios: trigo blaoco, de 46 á 47 reales 
las 94 libras; cebada, á 26 id. fanega; ave-
na, de 15 á 16 id.; nueces freseJS, á 40 
idem; alubias, ú 22 reales los 11 l[2 kilos 
patatas, á 5 id.; cerdos cebones, á 47 y 48 
idem vino tinto, de 10 á 12 reales cántaro; 
cerdos al destete, á 40 reales uno; pie-
les, á 26 id. las de cabra, 10 las de 
cordero y 5 las de cabrito.—El C. 
/ Puebla de Almoradiel (T^ledO) 19. 
—Puedo decir con el regocijo que á un 
labrador produce, que la siembra toda ha 
nacido bien, presentando lozanía y buen 
desarrollo. Esto mitiga algo la cosecha 
mediana que hemos tenido; por la espe-
ranza que siempi e se tiene en el porvenir 
(que Dios quiera se cumpla). Por que de 
no ser así, pobres de la mayor parte de 
ellos, que todo lo tienen que lomar á cré-
dito, y esto les sale muy caro. ¿Sería una 
solución salvadora l ) que nos dice el señor 
Navarro-Reverter de las cédulas mobilia-
rias? Estudiémoslas, que asi no estamos 
bien. 
Precios: trigo candeal, á 13 pesetas 
fan ga; jejas, á 12*50 id.; centeno, á 9 id.; 
cebada, á 6*50 id.; avena, á 5 id.; vino 
tinto, á 2*50 id. la arroba de 16 Ulros; M. 
blanco, á 2 id.; patatas, á 0 ^ 5 id. arroba. 
- A . M, 
::% San Clemente (Cueima) |9r — 
Tenemos la siembra inmejorable gracias al 
hermoso tiempo que estamos disfratand ), 
impropio de la estación actual. 
La poda se está verificand), interrum-
pida con frecuencia por las repetidas 
lluvias, 
Precios: Candeal, IS'aO pesetas la 
fanega; cebada, 6*25 id.; vino tinto con 
15.° y buena calidad, á 2'25 pesetas los 
16 litros, con muy marcadas tendencias al 
alza. Los propietarios se resisten á vender 
al precio que antes cito, pues esperan que 
mejore éste en vista de las cortas existen-
cias.—A/. B . 
D I CASTILLA LA VIIJA 
Burgos 1*7.—Buenos los campos y en 
baja el mercado. Se ha cotizado: trigo 
álaga, á 50 reales los 44 kilos; id. mocho, 
á 45l50 los 42 1(2 id.; id. rojo, á 45 id.; 
centeno, á 33 reales los 41 IjS kilos; ce-
bada, á 27 los 33 id.; avena, á 18 los 26 
idem; alholvas, á 32 los 44 id.; harina de 
1.a clase, á 18 reales los H 1 ¡2 kilos 
(arroba).—El C. 
Briviesca (Burgos) 16.—Gomo el 
tiempo es de frió persistente, avanzan bien 
poco los sembrados, 
En el mercado de granos se observa 
cierta flojedad, cotizándose: trigos, á 49 
reales fanega el álaga y 47 1i2 el rojo; 
ceoteno, á 33 id.; cebada, á28 id.; avena 
á 18 id.; habas, á 40 id.; yeros á 38 id.; 
muelas, á 53 id.; garbanzos á 130, 110, 
95 y 75 id, los tiernos y (K) los duros; vi-
nos, á 19 y 18 reales cántaro; pieles, á 7 
reas una, las de cordero y 0 las de cabri-
t o . - E l C. 
; \ Asomo (Palencia) 16.—Buenos 
los campos y tendencia firme en el mer-
cado, lie aquí los precios: trigo, á 45 rea-
les fanega; centeno, á 30 id. ; cebada, á 
26id.; avena, á 16 id.; yeros, á 32 id.; 
muelas, á 36 id.; alubias, á 84 id.; hari-
nas, á 18, 17 y 16 reales arroba (11 1i2 
kilos); patatas, á 5 id.; vino tioto, ¿ 15 
reales cántaro.—El C . 
*% Lerma (Burgos) 19.—Los sem-
brados nacen con fuerza y en el mercado 
se hacen regulares ventas á los siguientes 
precios: trigo, de 44 1(2 á 46 1[2 reales 
fanega; centeno, de 29 á,31; cebada, de 
26 á 27; avena, á 18; alubias, de 90 á 96: 
ga-banzos, á 120; patatas, á 5 reales arro-
ba; cerdos gordos para matanza, de 43 á 
45 id.; vino, de 12 á 16 reales cántaro.— 
El C. 
Valladolid 20.—E i la semana úl-
tima han descargado lluvias torrenciales 
acompañadas de relámptgos y truenos, 
inundáudose los puntos bajos de la po-
blaclóu. La humedad en el campo es ex-
cesiva. G'nviene no te repitan por ahora 
las lluvias. 
E'i los almacenes del Canal de Gaslilla 
se ha cotizado el trigo de 48 1|4 á 49 rea-
les los 94 litros. 
El centeno á 33 reales fanega, la ceba 
da á 27, avena á 19 y yeros á 351 
Las harinas á 38, 37 y 36 pesetas los 
100 kilos sobre wagón.—El C. 
Peñafiel (Burgos) 19.—En e^e 
pueb o y los demás de la comarca son 
buscad s los vinos con empeño, cotizán-
dose aquí los tintos á 17 reales cántaro 
(16'13 litro ) . 
• El trigo á 47 50 reales las 94 ¿libras; 
centeno, á 30 las 90 id;; cebada, á 17 rea-
les fanega; idgatrobas, á 29 id.; avena, á 
17 id. Tendencia floja. 
Muy buenos los campjs y el tiemp\ 
—El C. 
Roa de Dnero (Burgos) 19.—lie 
mos tenido nuevas lluvias y el estado de, 
los campos es excelente. Firmes los pre-
cios de los glanos y vinos. Cotizamos: tr i -
go, á 48'50 reales fanega; centeno, á 29 
idem; cebada, á 28id ; avena á 17id,; leu 
tejas, á 40 id.; habas, á 33 id.; alubias, á 
62 id.; guisantes, á 42 id.; garbai zos, de 
80 á 110 id.; harinas, á 19, 18 y 17 reales 
arroba; patatas, á 4 id.; vino tinto, á 13 
reales cántaro.—El C. 
Palencia 19.—Buenos ¡os campos 
y eltiempj y eo el mercado lenlencia 
ürme. 
Precios: trigo, á 44'50 reales las 92 
libras; centeno, á 30 las 90 id.; cebada, á 
26 reales fanega; avena, á 16 id ; yeros, á 
30 id.; patatas, á 5 recios arroba.—El C. 
DS OATALUM 
Cenrera (Lérida) 10.—Precias c reien 
tes en esta 'plaza: lrigo,'de 30 l92á3r8I 
pesetas los 100 kilos los de fuerza y;99'10 
á 30 los blancos; oenteno, de 16'78 á 
17'38 id.; cebada, de 12̂ 58 á 13*28 id.; 
avena, de 0'09 á 9 78 id.; maiz, de 14 
á 14 68 id.; habas, de 16*78 á 17*48 id.; 
habones, de 17'43 á 18*18 id.fjudlas, de 
27*96 á32 '16 i d . - E l C. 
, % Vendrell (farragona) 18.—Pre-
cios por nenies en esta plaza; trigo, á 17 
pe-etas cuartera( cebad •, á 9*50 id.; avena 
roja, á 7*50 id?; habichuelas^ de 21 á 23 
idem; yeros, á 11 id.; habas, á ^ ^ O id.; 
habones, á 13 id.; maiz, q 1 | id. el ama-
rillo y 10*50 el blauco; algarrobas, á 4'50 
pesetas el quintal catalán (41t60 kilos).— 
E;I 
Valls (Tarragona) 18.—Buenos 
Ls campos. E l el mercado tendencia floja 
para los granos y aceites, sosteuida para 
las almendras y avellanas y con tendencia 
al alza los vinos. 
Se ha cotizado: almendra con cáscara, 
á 17 pesetas saco de 50 kilos la comán y 
39 la mollar; avellanas, á 35 id.; vino 
tinto, á 15pesetasel hectélitro; algarrobas, 
á 4*50 pes tas el q-iintal de 41*60 kilos; 
tr;go,á 18 pesetas cuartpra; centeno, á 12 
idem; c bada, á8*50 id.; avena, á7550id. 
habas, á 12 id.—El C. 
P l ViUafranoa del Panadé» (Barce-
lona) 19.—Consecuencia de la corla cose-
cha, es el alza importante qae han tenido 
los vinos. En este mercado se pag >• tintos, 
rosados y blancos á 5 reales por grado y 
carga (121'60 litros), habiendo bastantes 
propiet mos que se retraen de vender en 
creencia de que el alza no ha dicho la 
última palabra. 
El trigo candeal del país, de 16 50 á 17 
pesetas cuartera de 70 litro ; cebada de la 
comarca, de 9 á 9'50 id.; avena de Ex-
tremadura, de 7-50 á8 id.; habas, de 12 
á 13 id.; habones, de 14 á 14 50 id.; 
maiz, de 10 '50á 11*50 id.; habichuelas, 
de 20á 2^ id.; harinas, de 41 á43pesetas 
los 100 kilos la 1 .* clase y 27 á 30 la 2.a; 
a'garrobas, de 13 á 13'50 id.; patatas, de 
16 á 18 id.; ajos de i.8 clase, de 20 á 25 
pesetas la docena de ristras; id. de 2.a, 
de 14 á 18 . -EI C. 
m EXTREMADURA 
Aldeanueva del Camino (Gác^res) 15. 
—El Estado de los campos es inmejorable. 
Precios: buyes de labor, á 1.600 rea 
les la pareja; cerdos al dáte te , á 40 rea-
les uno; novillos, á 60 y. 65 reales la arre 
ba; harinas, á 18 y 17 id.; cebada, á 30 
reales fanega. 
Trujillo (Gáceres) 18.—Se va re-
colectando la aceituna, siendo buenos los 
rendimientos en cantidad y clase. 
Begulares los sembrados. 
Preciosr trigo, á 12*75 pisetas fanega; 
cebada, á 6*50id.; avena, á 3l50 id.; be-
llotas, á 4*50 id.; garbanzos, á 25 y 27 
idem los finos y 17'50 y 20 los duros; 
queso del país, á 16 pesetas arroba.—El C. 
,% Mérlda (Badajoz) 18.—Ya se ter-
minó la sementera, que este año se ha he-
cho tarde, pero afortunadimenle en bue-
nas condiciones. 
Cotizamos: trigo blano, á 53 reales 
bis 100 libras; id. rubio, á 55 id.; cebada, 
á 33 reales fanega; avena, á 17 id.; habas 
á 44 id.; garbanzos, á 140 id. los finos y 
de 68 á 80 los duros; pimiento molido, de 
60 á 104 redes U; arroba, según clase.— 
El C. 
Villagonzalo (Badajoz) 19.—Pre-
cios corrientes: trigo rubio, 13 pesetas fa-
neg-; id. candeal, á 14 id.; cebada, á6 50 
idem; arena, á 4 id.; habas, á 10 50 id.; 
acei e, á 14*50 pesetas la arrob'»; vinos, á 
4id.—P. 
*% Garganta de Bejar (Cácei cs) 17. 
—Hace dos meses que está lloviendo, 
siendo ya peí judicial. La cosecha de ca;-
tañas muy buena, habiéndose «xportado 
más de dhz mil fanegas, y quedand > aún 
muchas existencias. 
Precios: vino, 13.°, á4 '25 pesetas cán-
taro; trigo, á 11 pesólas fanega; centeno, 
á 7'50 id.; cislañas frescas, á 5-*50 id.; 
¡d. secas, á 6 id,; cerdos al vivo, á 1! po-
seías arroba; vacuna, á 17 id.; cabra, á 
0*75 péselas el kil ; cerdos al d e s t - 1 á 
2'50 pesetas uno.—El C . 
DS LSÓK 
Peñaranda:de Bracamonte (Salaman-
ea) 16.—Buenos los campos y frí > el 
tiempo. 
Precios: trigo, á 47'50 leales bis 94 
bbras; centeno, a 32 las 90 id.; cebada, á 
27 leales fanega; avena, á 19 id.; alga-
rrobas, á 31 id.; babas y muelas, á 40 id.; 
gu:sante>, á 3 0 i i . ; alubias, á 90 id.; gar 
banzos, á 180, 124 y 110 id.; harinas, á 
18, 17 y 16 reales los I I I [2 kilos (arroba); 
p tatas, á 6 id ; c rdos cebones, á 54 id.; 
idem al destete, á 65 reales uno; id. de 
seis uDe^es, á 190 id.; id. de un ano, á 
400 id.; bueyes de labor, á 1.600 i L; año-
jos y añojas, á 800 id.: vacas cotrales, á 
900 id. El G. 
,: * i Cazurra (Zamora) 15. —La filoxe-
ra nos va dejando sin viñas, y ahora q ic 
se eslá i arrancan lo las destruidas por el 
implacable insecto, causa pena ver traerá! 
pueblo innumerables cepas que tanto costó 
crear y que constituían gran riqueza. El 
vino tinto se cotiza á 14 reah'.s cántaro de 
16-13 litros. 
Buenos los campos, no escaseando la 
humedad. El trigo candeal á 46 reales las 
94 libras; cebr-da, á 80 id. fanega: alga-
rrobas, á 32 i d . - E l C, 
Toro (Zamora) 19.—El mercido 
de vinos ofrece muy alagüeña situación; 
la demanda viene siendo activa y los pre-
cios han subido bastint\, pagándose los 
caldos mejores á 20 l i 2 y 21 reales el cán-
taro. Lástima que la cosecha ha/a sido tan 
corta. 
Las almendras con cáscara se deta-
llan á 43 pesetas los 100 kilos las ilule s y 
á 30 las amargas. El trigo á 46 1i2 real. s 
fanega. 
Buenos los vitocos.—Un lector do la 
CRÓNICA. 
Fuentesanco (Zamora) 18,—La 
semana viene siendo lluviosa y los campes 
n da dejan que desear. Tendencia floj i en 
»1 mercado, ejcepto para los vinos (pie 
propenden á subir mas. 
He aquí los precios: trigo, á 45 reales 
fanega; centeno, á 30 id.; cebada, á 29 
idem; avena, á18 id . ; algarrobas, á 3 l id ; 
muelas, á 38 id.; garbanzos, á 180, 140 y 
120 id.; harinas, á 19, 18 y 17 reales 
arroba; patatis, á 0 id.; cerdos cebones, 
á 54 id.; vinos, de 1^ á 14 roaL s cántaro; 
bueyes de labor, á 1.4O0 reales uno; no-
villos de tres años, á 1.900 id.; añojos y 
añojas, á 700 id.; v„cas cotrales, á 900 id.; 
cerdos al detecte, á 55 id. id, de seis rae-
ses, á 120 i d . - E l C, 
*** Salamanca 19.—Regularmente 
concu ridos los mercados en la semana, 
habiéndose expodido bastantes wagones de 
trigos y de ganados, de cerdos cebones 
principalmente, de los que ha habido mu-
chos. Sostenidos los precios, 
Sobre wagón se han cotizado los trigos 
de 49 á 49*25 reales los superiores; 48 á 
48*50 la clase corriente, y 47 y 47'25 el 
barbilla. El centeno, á 35. 
Las harinas, también sobre wagón, á 
39. 38, 37,36'50 y 36 pesetas los 100 ki-
los, segán clase y marci, 
En el mercad J se UJ pagado la cebada 
á 27 reales fanega; la avena ú 18 id.; las 
algarrobas de 31 á 33 id.; los yeros á 35. 
las muelas de 27 á 28, y los garbanzos ] ' 
80 á 190, según cochura y tamaño.-1^ c 
DS MURCIA 
, % Chinchilla (Albacete) lO.-MagL 
fica la sementera y tiempo muy bueno \ 
pitiéndose las lluvias. Estante exporiaJú" 
de trigo para esa ciudad y otros puuios " 
Precios: trigo, á 56 reales fanega ' el 
fuerte y 52 el candeal; centeno, á 39 . 
cebada, á 25 id.; avena, á 17 id.; az*álrHü 
á 40 pesetas la libra, (460 gramos); ^ 
á,12 50 id. la arroba; cerdos cebones i 
14 id; 
DE NAVARRA 
ViUaíranca 17. -La eos-cha de remo-
lacha azucarera deja satisfechos á lus la' 
bradores, que se ocupan en el arranque d& 
dicho tubérculo. 
El estado de los sembradas es hala-
güeño y el tiempo bastante frío. 
Son reducidos ya eu este pueblo las 
existencias de granos y líquidos; así es 
que so hacen pocas operaciones, Kigen los 
precios que siguen: trigo, á 5*75 pesetas 
robo (28*13 litros); cebada, á 3'25 id.' 
avena, á 3 id; alub;.v, á 12 id.; vno tinto 
común, á 2*50 pesetas cántaro (11 77 i¡, 
tros); id. ra'ció; á 12 M;; aguardiente de 
vino, á 16 id.; id. de orujo, á 12 id.; anl. 
sados, á 18 id. el de vino y 14 el de oru-
jo; aceite, á 21 pesetas arroba; patatas á 
1,70 id. 
La cosecha de recite es una de las 
mas miserables que hemos conocido — 
Kl C. 
Estella 16.—La cosecha de acei-
tum es malísima en todos los pueblos del 
distrito. 
Buena la sementera. 
Muy animada la feria q e acaba de do 
celebrarse y animados también los merca-
dos,¡haciendo bastantes ventas ú los si-
guientes precios: tr'go, á 5*88 pesetas el 
robo (28'13 frros); cebada, á 3*65 id.; 
avena, á 3-13 id.; maíz, á 3'75 id.; habas, 
á r)>25 id.; aisc d, á 4 id.; vino t nto, á 3 
pesetas el cántaro (11'77 litros); patata*, 
á p¿seta la arroba; aceite, á 22 50 id.— 
Kl C. 
*% Mendigorria 16.—Los vinos sm 
de buena clase y se venden con bastanta 
animación de 2 á 2*10 pesetas cantí o 
(11<77 litros). 
Encalmado el mercado de granos, pa-
gándose el trigo á 6 pesetas robo (28'13 
litros); la avena, á 3450 id, y el maíz de 
4 á 4'25 id. 
las patatas de 1 á 1*25 pesetas arrolr. 
Los sembrados se desarrollan muy 
b\&ü.—Un lector d é l a CRÓNICA. 
DS RIOJA 
Alfaro (Logroño) 16.—Bu anos los cam-
pos y c isi nula la cosecha de aceituna m 
toda la Riója y Navarra. 
Los vinos han subido de precio y es 
seguro se venderán con estimación por ha-
ber sido muy escasa la cosecha en Espiña 
y otros países, según vemos en su perió-
dico. 
Precios: vino tinto, á 3*25 pesetas la 
cántara (16 04 litros); aceite, á 20 id.; 
trigo hembrilla, á 12 pesetas fanega; id. 
revuelto, á 11*50 id.; cebada, á 7*50 id.; 
avena, á 5 id; maiz,á 8 id.; habas, á 8 50 
idem; alubias, de 18 á 21 id.—El C. 
„% S'nAsensio (Logroño) 18.-La 
sementera se ha hecho en buenas condi-
ciones: h germinación y el arraigo de los 
sembrados son muy satisfactorios. 
La cosecha de vino ha sido muy cortsí 
resultando aforados 11.000 cántaros dé 
buena clase, de los cuales se han vendida 
2.000 cánlaros al precio de 21 reales loi 
16 litros cu bodega. Tenemos 12 cubas de 
vino añejo sin vender, cotizándose á úpe-
selas cántaro. 
Piecios: trlg/», 4 47 reales fanega; ce-
bada, á 27; centeno, á 32; avena, á 1&; 
arbejas, á 2 6 . - A . V. 
DS YALKN3IA 
Enguera (Valencia) 18.-Desden/i an-
terior no ha tenido alteración el precio del 
vino, que sigue siendo el de 1*25 peseta 
cántaro. El aceite bajó una peseta en arro-
ba, quedando á 13 el bueno para el co"-
sumo personal, y 10 el defectuoso pa^ u 
fábricas. 
yeros, á 3 id; avena, á 1*38 id.̂ algarrobas 
á 1*75 pesetas arroba.—El C. ' 
*** Orihneia (Alicante) 18.-Eu esta 
semana hemos tenido abundantes a îas; 
ha llovido casi sin cesar dos días. 
Superiores los sembrados y abundante 
y de superior calidad la cosecha de acei-
tuna, que estamos ahora prensando. 
Poco concurrido el último mercado por 
el temporal de lluvias. Precios corrienl<*: 
trigo común, á4o pesetas el cahíz; cebada,, 
á 26 id.; algarrobas, á 2 pesetas arroba; 
pimentón molido, de 10 á Í5íd.; P^ 
corla, á(V40 id.; cáaamo enj rama, 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
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pesetas quintal; maiz, á 4pesetas varchilla; 
almendras, a 0 id.; harinas, ú 44, 4-2, 40 
y 30 pesetas los 100 kilos por 1.a pana-
dera, 2.* y 3.a clase, respectivamente; 
jueyes de labor, de 500 ú 750 pesetas 
nrreja; ovejas, ú 15 pesetas un;-; cabritos, 
' i id' cerdos cebones, á 10 pesetas arro-
ba>__-El C 
* Requena (Valencia) i8.—El vino 
(je*exportsclón lia subido, desde mi carta 
anterior del 20 de Noviembre, 2 reales en 
arroba de 15 litros, pues en aquella fecln 
se cedía ú l'*25 pesetas, y ahora se cotiza á 
j'75 con tendencia al alza. Para las dest le-
das se paga á 'lí25 péselas y anlts ájl. 
El alcohol, como es natuidl, también 
ha mejorado de precio; el de 94 á 95° se 
coliza á 110 p setas hectólitro, derechos 
pagados. 
Buena falla hace para este país que el 
vino, su principalísima riqueza, tenga es-
(¡coación. 
El azafrán, á 38 pesetas la libra de 400 
gramos, también con tendencia al alza; 
patatas, á 1'25 pesetas arroba; trigos, á 13 
pesetas fanega los fuertes y 12'50 candeal 
y jeja.—El C ^ 
V i t i c u l t o r e s 
En el centro Vitícola del Panadés han 
empezado ya en gran escala los arranques 
y euvios de plantas.—Ya van llegando á 
sus respectivos destinos las primt-ras re 
mesas, comignadas, como siempre, á los 
priccipales propietarios, clientes asiduos 
de esta casa. 
Los más pequ-ños labradores-, los 
propietarios mrdianos y todas 1 .s personas 
pudientes que quieran plantar bien, no les 
toca otro remedio que dirijirse á esta casa, 
en donde á precios equitativos encontra-
rán lrs mejores injertos, barbados y esta-
cas, con teda clase de garaotías y facilida-
des, ventajas excepcionales que no pueden 
ofrecer los numerosos individuos que titu-
lándose plantelistas recorren la nación 
ofreciendo plantas. 
Adquiriendo plantas selectas y de ab-
soluta conft.nza, es como se consigue te-
ner pronto viñas vigorosas y con hermosa 
producción.—Difícil les será conseguir 
esto á los propietarios incautos que se de-
jen alucinar por ciertos ofrecimientos. 
Comprando las vides en el Centro Vi-
tícola del Panadés, hay la seguridad de 
haber adquirido las mejores plantas que 
en España se producen, hay la seguridad 
de ahorrarse dinero, de ganar tiempo y de 
evitarse dolorosos desengaños. 
Diríjase toda la corrrespondencu a 
D. JAIME SABATÉ á Villafranca del Pana-
dés (Provincia de Barcelona), en donde 
tiéne esta casa en cultivo 165 hectáreas de 
plantaciones y viveres, los más importan-
tes, no solo de España, sino de Europa 
entera. 
Dado el interés y actividad desplegados 
en la negoc¡ac;ón del tratado comercial 
entre la isla de Cuba y España, se espera 
una pronta satisfactoria solución en pro 
de los intereses de ambas naciones contra-
tantes. 
El embarque de naranja en nuestro 
puerto duraule la semana úlúma, no ha 
llegado á la mitad que en la anterior, debido 
en parte al temporal de lluvias que reinó 
algunos días. 
Del 12 al 18 dd mes aclual han salido 
19 vapores con 126.253 cujas para los 
siguientes puntos: Londres, 8.206 cajas; 
Liverpool, 11.069; Manchester, 11.154; 
Glasgow, 10.536; Bristol, 5.107; Newcastle, 
4.963; IIull, 25.122; Hamburgo, 21.358; 
Antiverp, 14.308; Rotterdam, 4 9-20 y 
Amsterdam, 9.510. 
En Alcira y otros pueblos de la rlbe-a 
del Turia sigue cotizándose á 4 rtales 
arroba la naranja de huerto y ú 3 la de 
huerta. 
Sobre el mercado de vinos escriben de 
Barcelona: 
ctlls considerable el número de Iransac 
cienes en este ai líenlo. Los vinos linios de 
graduación elevada son los más solicitados 
y los mejor pagados, ya que son también 
actualmente los más aptos á la venta.» 
En los demás regiones de nuestra na 
clón son igualmente muy soliciladus los 
vinos, revelando los precios alza ó gran 
firmeza, según puede verse en la numero-
sa correspondencia que publicamos en la 
correspondiente sección. 
En la isla de Tenerife (Canarias) se 
lamentan los agricultores de la pertinaz 
sequía. Per la falla de Uu'hs está seria-
mente amenazada la cosecha de tomate en 
la cosía de Sania Cruz y en otras comar-
cas y uo i.medeu hacerse en las tierras las 
labores preparatorias para el cultivo de 
cereales. 
Cumpliendo el ofrecimiento hecho por 
La Administración de contribuciones 
indirectas de Francia acaba de publicar 
la estadística vinícola de dicho país. De 
dicho trabajo resulta que la cosecha de 
vino ha sido este año en la vecina repú-
blica de 61.310.000 hectólitros, y en Ar-
gelia, de 8.229.000, coLtra 06.455.000 y 
7.804.000 respectivamente en 1908. 
Los viñedos di Francia han producido, 
pues, en el presente año, 5.145.000 hec-
tólitros de vino menos que el anterior, y 
425.000 más los de Argelia. 
Según datos estadísticos, cida inglés 
consume anualmente 20 naranjas; el fram-
cés, 12; el austríaco, 9; el su zo, 6, y el 
alemán, 4. En Rusia no llega á consumirse 
una por individuo. . 
Cía» o es que el consumo en los países 
productores es mucho mayor que en las 
naciones citadas. 
E>.pjña é Italia son las que proveen de 
naranjas á Europa entera. 
La primera abastece principalmente á 
Ingla'erra y Francia, mientras que It lía 
atiende al.consumo de las demás naciones. 
Con destino á Nueva York salió de Li-
verpool el vapor correo dBalticx) de la linea 
White Star, conduciendo una paitida de 
2.000 canarios y otras aves cantoraF, que 
se pagan en el Noiteamérica á buenos pre-
cios, y esto no (s cosa nueva, pues duran-
te los últimos diez años se han mandado 
de Europa á aquel pais muchos millares 
de aquellos preciosos pajarillo \ 
Precios de- loŝ  aoeitvs de oliva en Mar-
sella: deBorjas, de 168 á 178 francos los 
100 kilogramos la clase (xtra, 163 la su-
perior y 146 á 143 la fina; de Aragón, ex 
tra, de 173 á 181; de Levante, t>ureiíino, 
de 153 á 158; de Argelia, fino, de 115 á 
120; de Var, de 166 á 168 el superfino y 
160 á 1.65 el fino; de B >uclies-du-Rhonc 
superior, de 160 á 170. 
Estos precios se entienden en los al-
macenes de Aduana, con envase para las 
procedencias de España y Levante, y en-
vase á devolver para las demás proceden 
cias. 
El sábado último se reunió el Jurado 
del Concurso de frutas y legumbres, y des 
pués de detenido examen de los productos 
expuestos, acordó por unanimidad la con-
cesión de los premios. 
Han obtenido gran premio de honor 
don José Rausell, de Gandía, y don Fran-
cisco Romero, de Picasent. 
Entrelos expositores que han conse-
guido medalla de oro figura D. Robería 
Rico, corresponsal en Ollería de la CRÓ 
NICA DI VINOS Y CEBBALES. 
El ministro deFuinentoha empezado á 
recibir proposiciones para obras públic JS 
de canalización y riego. 
Los alcaldes de Toro (Zamora) y Aldo ve 
(Tarragona) han telegrafiado al señor Gasset 
para manifestarle que se hallan dispueftos 
á contribuir con el 50 por 100 del impor-
te de las obras de los pantanos que bene-
ficiarían á sus comarcas. El ministro les 
ofreció estudiar dicho asunto. 
El señor Arizmendi, director de nuestra 
Estación Enotécnica en Cetle, cree que el 
aumento ccnsiderable de precio que han 
tenido los vinos en Francia, no será moti-
vo suficiente para elevar de un modo nota-
ble la importación de los vinos españoles 
en la vecina república. Los enormes dere-
chos arancelarios franceses por una paite^ 
y por otra el alza del precio del vino esp 
ñol por la mermada cosecha, unidos á lo 
bajo del cambio de la moneda, son losfac 
lores que impiden la entrada de nuestros 
caldos en Francia. ^ -
Se ha publicado un Real decreto del 
ministerio de Fomento creando la subdi-
rección d-3 aguas, obras y riegos, c.nsig 
nándose un crédito de 100 miliones de 
pesetas para atender tan importantísimo 
rvicio. 
El preámbulo del decrao sobre crea 
ción de lasubdirección de aguas es exten 
sísimo. Se dispone un plan de riegos y se 
determina laorganizacióuy fuucionamijulo 
de Ú institución. Esta queda obligada á 
formar un proyecto de ley para facilitar í 
cultivo de tierras de regadío y pequeñas 
propiedades. 
Durante los nueve primeros meses de 
año rclual, la importación de vinos espa 
ñoles en luglatera se ha elevado i 
1.510.183 galones de vino tinto y 819.836 
galones da vinojolanca. 
Hablando el señor Gobernador civil de 
Valencia con el ministro de Fomento acer 
ca del incremento que está tomando 
poll-roíg, prometió el Sr. G .sset enviar en 
seguida al director genera! dd Agricultura 
De la interesante Memoria publicada 
por el director de nuestra Estación Eno-
técnica en Cette tomamos los siguientes 
datos sobre la Importación de frutas espa-
ñolas en Francia: 
Bajo este epígrafe van comprendidas 
todas las clase de frutas, excepción hecha 
de las naranjas, limones y mandarinas, de 
as que nos ocupamos en cuadro aparle. 
Nuestra importación general de frutas en 
"rancia, fué de 107.454 300 kilog., en 
907 y de 100 580.300 kd^g., en 1908. 
MESES 
Knero. , . . 









































El valor de la fruta importada en 1907 
ué de 19.874.000 francos y el de U im-
portada en 1908 ha sido de 18.425.(00 
francos; es decir, 949.000 francos mecos 
que en d añe anterior 
En Noviembre último se han exportado 
por el puerto de Alicante, 671.386 litros 
de vino y 69.121 mistelas negras, y 229.180 
ilógramos de uvas estrujadas y 8.210 
frescas. 
Las uvas se expidieron todas á Francia. 
Los vinos para los siguientes países: 
321.758 litros para Francia, 142.660 para 
talla, 62.550 para Cuba, 40.765 para 
Marruecos y los restantes para Alemania, 
ogiaterra, Bélgica, Holanda, Argentina, 
léxico, Argelia y Gibraltar. 
Por el puerto de Valencia se han ex-
portado en el mes próximo pasado 683.059 
itros de vinos y 10 i.379 de mistelas. 
Los viuos han ido á los sígueientes pun-
tos: 122.811 litros á Francia, 116.951 á 
uglalerra, 98.340 á lia ia, 97.958 á la 
Argentina, 63.052 á Alemania, 20.725 á 
Uruguay, 09.898 á C alarlas y los restan-
tes, á Bélgica, Holanda, Panamá, Brasil, 
lipiuas, Colombia, Cuba y México. De los 
104.379 litros de mistelas exportados en 
Noviembre último por nuestro puerto, 
89. 340 h n sido para Francia. 
Con objeto d i facilitar la reconstitución 
de los viñedos que tan costosa resulla, ha 
lomado la Diputación provincial de Logro-
ño, el muy plausible acuerdo de adquirir 
10 ó 12 trenes de desfonde para prestar-
os graluilamente á ios agricultores que 
deseen defondar sus tierras y plantar en 
ellas vides resistentes á la filoxera. 
El gobierno otomano ha prohibido has-
ta nueva orden la exportación de cerea-
les, tanto por tierra como por mar. 
Según los últimos cálculos, la presen-
te cosecha de aceite en Italia témese no 
exceda del tercio de una normal. Entre 
las regiones algo favorecidas se indican la 
Toscana, Calabria, Sicilia, provincia de 
Bari y U Cerdeña. Eo todas las demás es 
muy corta este año la- producción de acei-
tuna. 
Rrspecto á la c lidad, espérase sea sa-
tbfacloria, poique ¿parte de la Liguria, 
la mosca d i olivo no ha causado daños 
de considerac'ón. 
Se ha constituido en Madrid una nueva 
Chambre francaise de Comerce el di InduS' 
tríe, que tiene por objeto fomentar las re-
laciones comerciales entre Fiancia y E s 
paña. 
Dicho organismo se ofrece á las Cáma-
ras de Comercio, Cán-aras Agrícolas, pro-
ductores y cuine.'cianU-s españ les para 
facilitarles cuantos informes y referencias 
sean útiles y susceptibles de contribuir á 
la prosperidad de las recíprocas transaccio-
nes comercial -s entre las dos naciones. 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (Í1B) 
DE LOS HEREDEROS DEL 
E x c m o . S r . M a r q u é s de R i s c a l 
Exposición de Burdeos de 189o.-DIPLOMA DE HONOR 
Za más alia recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÚN DE CENICERO 
Barrita de 225 litros cou doble envase. 
Barril » 100 . id. 
Idem » 75 » id. 
Idem » 50 » id. 
Idem *. 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem > 12 id 
Idem » 25 medias botellas. . . . 




































Pedidos . Pueden hacerse al Admi istrador en Elciego (Alava), M. G. Dubos, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Peréz, 
Cuesta de Santo Domingo, uúm. 5, principal izquierda. 
Pago , Al contado, al hacer el ped do, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
A d v e r t e n c i a . La procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes 
c:tada, que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles cavases, en las cajas 
para botellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alam-
bre que envuelve á la botella y á la media botella. En los corchos va marcado el año del 
vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta 
clase de pedidos. 
A . v i « o jacxxjxy l i x i j i o r t e t j i x t f c ' ¿x l oa» o o J c x « » v i m l c L o ^ e a i * 
E x i g i r siempre intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á l a media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
CENTRO YÍTÍCOLA DEL PANADÉS 
V I D E S A M E R I C A N A S 
70 HECTÁREAS D E V I V E R O S Y P L A N T A C I O N E S 
FUNDADAS en 1889 
J A I M E S A B A T É 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O 
Villdfr«;n.oaL de»! Pcixxci.ca.ójsi (I*irovii3.ola. caie> lifc^i'oe-lomt») 
Cultivos mt'jor organizados y más imporlanles de Europa. 
Pera ia próxima campaña de 1909 1910 tiene esta Cisa puestas en vivero 
Plantas injertadas de todas las vinlferas de España 
sobre ios mejoras pies americanos. 
1 . 4 5 5 . 0 0 0 Estaquillas para barbados. 
Sus 5á hectáreas, con 105.000 pies madres en pleno desarrollo, producirán esto año ia 
fabulosa cantidad de 
4 l . 0 0 0 . 0 0 0 de estaquillas ii.jertables. 
O . O O O . O O O estaquillas para vivero. 
Exportación á lotias las regiones vitícolas del mundo. 
Tal eres de injertar visitados por S. M. el Rey D. Alfonso XHÍ. 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa, 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de es'a 
Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de abso'nla cu fi nzi, recoropudada por tolos los í genieros agrónomos. 
Capilal invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y Uileres: 
S O O . O O O p e s t e t e i a u 
GARANTIA DE AliTENCIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricultura, Cámaras 
Agrícolas, Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propietarios.—Pago después 
del brote, es decir, á fin de Junio, cuando por la hoja se haya comprobado la rigurosa 
Stkccióü y absoluta pureza de las plantas. 
Pídanse precios en toda época del año, asi como el C dálogo ilustrad >, con la descripción 
de los viveros y plantaciones, garantías excepcionales qu í se ofrecen, notas de adapt ic ión 
y efloidad é iQ^trucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADÉS 
CAMPOS ELISEOS DE LERIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS 
DIRECTOR - PROPIETARIO 
D . F R A N C I S C O V I D A I i Y € O I > l N A 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Gasa, 
ARBOLES F R U T A L E S en grandes cantidades de las especies y varieda-
des más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D A S A M E R I C A N A S 
I N J K R T O S B A R B A D O S K S T A Q U I L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Prec ios muy e c o n ó m i c o s en pedidos de alguna imporlancia. 
M a n u e l É s t e v e 
Comisiones, Consignaciones y Representaciones 
VAJL/KKTOIA. 
D E S P A C H O ! Colón 48.~Teléfono 131 
A L M A C E N E S : Grao (Via de Barcelona).-Teléfono 1116 
D I S P O N I B L E 
( H n o 
el SP. Gisset en su reciente viaje á Valeu- acompañado de vano¿ ingenieros, parque 
cia, el domlugo úliimo llegiron á esla ciu- I recorran la provincia, i speccionen los 
dad el director general de AgricuUura, I huertos de naranjos é informen lo que pro-
searlos Goizard, y el ingeniero agróuomo I ceda á fm de combatir aqnella plaga. 
Sr. Arché, con el fin de inspeccionar los I para el concurso ¿le ganados que ha de 
naranjales de nuestra provincia y l i de celebrarse en zaragoza, han concedido 
Castellón y estudiar los medios de comba- ^ m pesetas el Estado y 4>000 ei AyUÜ, 
el poll-roig, que amenaza destruir una taai}ent0 de aqneiia ciudad. 
délas \inmeras riquezas de la región. 
r^> »Mr* «Of* #Mir> f̂ *» r̂ f> 
LOS H Í B R I D O S 
productores director 
de los Campos la Experiencia de C A R D E D E U 
resisten absolutamente y sin tratamiento 
á todas las enfermedades destructoras de 
la vid. 
LOS H i b r í d o s p. fl. 
s i n i n j e r t a r n i s u l f a t a P 
producen abundantes y grandes racimos, 
vinos bien alcoholizados y buen gusto. 
LOS H í b r i d o s p, I . 
son las únicas cepas que dan resultados 
siempre satisfactorios, por lo tanto son las 
úuicas cepas indicadas para la reconstitu-
ción del viñedo. 
PEDIR TARIFA DE PRECIOS YDATOS Á 
D. Eugenio G e r m a í n . á CARDEDEU 
(provincia de Bnrcelona) 
SE PlDEiN REPRESENTANTES 
Eslühlecimieñto Tipográfico de José Gúi'x 
Mimna, 7 y 9, VALENCIA 
HiBBIOOS PRODUCTORES DIRECTOS 
Campana de 1 9 0 9 — 1 9 1 0 . 
Entre los prodnctoffs iiedos que han hecho sus pruebas con éxito, figuran en prime-
ra líuea los liuios 156 v 405 Seibt-l v 132-11 Conderc, y los blaucos de éste último hibri-
dador 117-3. 343 14, 146 ol y 27-2-60. 
196 y 405 S^ibel son muy resistentes á la filoxera, sequía, mildiu, oidium y black-rot, 
y debeu plantarse en lionas de medi i f-rtilida^J cuando menos y que no excedan del 34 por 
100 de cal, 156 de vino n marcohle, de fuerte y h-ínnoso color rojo, buen aroma, rico en 
exlract© seco, alcohol y acidez y gusto franco, habiendo agradado extraordinariamente los 
e'abi rados en 1906 por la E l a c i ó n Enológica de Haroy cu 1907 y 1908 por varios vinicul-
tores de la Rioja Alta. 405 rinde superior vino clarete. 
132-11 Con V e , es casi indemne á la filoxer i y muy resistente á las plagas criplogámi-
eas; sopoila el 50 por 100 de cal, puede cultivarse hasla en terrenos superficiales y es gran 
productor de buen vino, pero éste no iguala á los de 150 y 405 Seibel. E l ampelógrafo Ma-
lafosse ha dicho que 132 11 destrona á la retama y el espino. Su adaptación está limitada 
por la madurez del fruto que en Francia es de tercera vendimia. E-i los cascajos de Cuzcu-
rrlta (Rioja Alta) sazona á la vez que el tempniiiillo y 156 Seibel, unos veinte días antes 
132-11 se plantó en Treviana (Rioja AU ) en 1902. habiendo producido en las cuatro últ i . 
mas vendimias 88 cántaros de vino por obrero (200 cepas). 
156 Seibel y 132-11 Conderc, se hau aclimatado bien en la Rioja. 
Los blancos 117-3, 343 14 y 146 Bl y 272 GO Conderc, son resistentes á la filoxera, el 
calcario y las ciiptógamas de frutos tan selectos como las mejores viuifeias y de bastante 
ferti idad. 
Precios, de los siguientes hibildus en Ihro ó l i ú n , según que las pbntaü procedan de 
Rioja ó Francia! 
BARBADOS: 156 Seibel y 132-11 Conderc, á 125 pesetas millar. 
E S T A C A S : 156 Seibel, 132 11 y 117 3 Conderc, á 40 pesetas millar; 343-14 Con-
derc, á 60 id. 405 Seibel, á 90 id. 
No se servirán pedidos menores de mil plantas. 
Para más informes y pedidos, dirigirse á las oficinas de la CRONICA DE VINOS Y C E R E -
A L E S , calle de Germanlas, 7, 1.% VALENCIA, ó calle de Alberto Rosth, 12, pral., MADRID. 
CRONICA DE VVNOS Y CERELES 
CASA ESPECIALISTA 
I D E 
MAQUINAS A G R I C O L A S Y VINICOLAS 
•VEisra?^- E ^ O L X J S I ^ A . I D E r ^ s 
Sembradoras SAN ISIMi \ A i n > 0 
I d e m . KLTI> S A C K 
Segadoras Í>I:K:ICI\<¿ M !• VO I D D A I Í 
T r i l l a d o r a s I t l S M O \ 
^ P l d e m i o c i t t i l o s o s » e i s i i j e o l d l o » I ALBERTO AHLE8 Y COMPAÑIA 
BARCELONA, Paseo de la Aduana. 15 y 17. MADRID, Alcalá, G8. 
Sucursales en Sevilla, Córdoba, Tafall*, Falencia, Rioseco y Badajoz. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no usélí otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN 
C O N P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Loa í a l s i f i - adores s e r á n perseguidos por la ley) 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C Í A 
2 2 J&M ÍÉi " 3 - O 2 2 *-£u 
Telaí» n io t á l i c a s , criba?, alambrados de espinoa artificiales. Pio Sras de m c l i n o y to-
da claee de m á q u i n a s agr íco la^ é industr ia les . 
Segaduras, t r i l los de todos aistemas, aventadoras, arados, prontas do paja, heno y 
alfalfa y to jos loa nuevos ú t i l e s do campo. 
P I D Á M S E C A T A L O G O S Z A R A G O Z A 
" i l l O S i O T O l S f i l f l i S T O PlEFBCCimilOS 
T R A B A J A N P O R L I J E R A Q U E S E A L A B R I S A 
¡¡Aguantan las tempestades m á s violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
lostalaciones para particulares y Sociedades Numerosas instalaciones en 
F R A N C I A y sus C O L O N I A S . — P e d i d r t fercncia .—Explicaciones y presupuestos á 
quien loa solici te . 
SE GARANTIZA EL TRABAJO 
M O T O R E S D E P E T R Ó L E O Y D E V A P O R - M Á Q U I N A S D E T O D O S L O S S I S T E M A S 
N u e v o a r a d o b r a b a n t t odo de ace ro " L B R E D V K v 
Suprimido el t c r n i l h que regula la profundidad 
Gran ligera de tracción. TRABAJO A B S O L U T A M E N T E PERFECTO. Precio muy económico. 
PLISSONNIER m LYON (Francia) . 
¡ i M á q u i n a s de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se e n v í a n C a t á l o -
gos g r a t i s . ~ S e desean representantes acreditados. 
Es el mejor, más ligero, más fuerte 
y más barato de ios conocidos hasta 
Para que nadie pueda llamarse a 
engaño se dá á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Parala ventase necesitan represen-
tantes enlos pueblos en que no los haya, 
dándoseles un tanto por comisión. 
Los pedidos á Ensebio Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de 
San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se lé 
regalarán 200pesetas. 
MAQUINARIA MODERNA 
P I R A U F Á M i C A C t ó N DE A C E I T E S FINOS Y C O R R I E N T E S 
D E S H U E S A DORA, T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad da aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos para aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar ticeites. Tres números distintos, que rinden 
50, 90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
M A R C E L I N O S A L V A T E L L A 
T O R T O S A . 
JUAN PECH ALNF, 
•9. Paseo de la Aduana lo a 
Filtros y manga8 d̂  faCBARCEL0NA 
cial, sin competencia.^ '^negpe. 
dos sistemRfl X O Ü X ^ ^ ^ dos siste as, pr0Q8a8 
con ó sin separador de ^ v ^ 8 
bos de alta presiOu. de A ^ 0 - ^ . 
exterio'r. J " ' ^ ^ de alambre al 
ideal, fabricada e s p ^ U ^ 
trasigo de vinos y alcohoTe' ^ ei 
ches postales con caia d* rv. ! ^^tu-
tónúhojadelata.^Cat8Tdera.^ 
muestras, con frascos de toT 
ños.-Básculas centesimales I ' tRllla' 
sobre cuatro pies. ̂  ^ccesn ta,las 
bombas y artículos de bode-a n,1**1 
cantes, Antifermentos, Color 9' 
nos, Acido tártrico, 'Torm?1**6^' 
Alcohómetros, Alambiques Zu**1? 
Eubollóscopos legítimos de ÜkW 1 
Antl-agrio. producto espeoiar J f ^ 
batir la acidez de los vinos. ^ 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, represen^ 
les y deposítanos con hueim refere^ 
NOTA. Para evitar la fal8iflca^ 
de mis mangas, filtros y bombas 1 
cidas en el mundo entero, exiJT 
marca de mi Casa, s '* 
ü i i 1 1 
Este medicamento es el que m á s pronto cura los S A B A Ñ O N E S , sin exper imentar 
molestia a lguna . 
E L A N T I R R E D M I t I C O L Ó P E Z O L M E D I L L A 
cura los reumas y dolores nerviosos t an pronto como se usa, sin produci r n inguna 
molestia en l a p ie l . — 
Ungüento vexicanle para Veterinaria 
Sus resultados son tan positivos, quesiempre ha respondido á su a p l i c a - i ó n . 
Depós i t o general , ca^a del autor L O P E Z O L M E D I L L A , en Belmente (Cuenca), y 
M A R T I N D U R A N , Te tuan , 3, M a d r i d . 
J l i i l i l l S I P l i i l I t l I S 
L a Sociedad general de I n d u s t r i a y Comercio nesee, entre otros negocios, la explo-
t a c i ó n de las m á s i m p o r t a n t e s í á b r i e a s ' n a c i o n a l e s de super fosfá tós y abonos minera1 e« 
compuestos, ác idos su l fúr icos , anhidro y comercial , ác idos n í t r i cos y c lorbídr io í s, s u l í a t o s 
de sosa, olicerinas comerciales y f a r m a c é u t i c a ? , co lod ión y d e & a á productos químicí-.s. 
F á b t i ' c | s en Elorr ie ta , Zuazo y G u t u r r i b a y (Vizcaya); en E l Caleyo y A v i í ó s (Astu-
rias); en Bonanza y Trafa r ia (Por tuga l ) . 
D i r í i a n s o loé pedido^: 
Gran Vía, 1, BILBAO.—Villauueva, i l , Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
F A B R I C A C I Ó N D E A N I S A D O S FINOS 
Especialidad " A . r a . i » t i x o . « s a . c Í a „ 
Primer premio en la Exposición de Ciudad Real da 1907,=Medalla de oro ta Zaragoza 1908 
A G A P I T O BALMASíiDA (MALAGÓN) 
c: - :"-xva«jt caeros*» 
N O V I N i 
PRODUCTO para COMBATIR coa EFICACIA el «MILDEW», «BLACK-ROOT» y «OIDIUM> 
FÓRMULAS ESPECIALES PARA COMBATIR L A P y r a l Y ENFERMEDADES DE LOS N a r a n j o s 
3 i í p i & c \ x l a r ú c fycnaaí: A N G E L M O L 
Orille» €X& r^ifiáiia, rnvim. S.—Va.l©jcxoiaL 
AÑO XXXil ie Vinos y C8rBal6S^xxxi1 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
Sq p u b l i c a t o d o s l o s m i é r c o l Q S t t ^ C u e n t a X X X I I a ñ o s ds e x i s t e n c i a 
Pub l i ca interesantes a r t í cu lo s . '—De t re in ta á c incuenta correspondencias a g r í c o l a s (n 
cada n ú m e r o y otros ú t i l í s i m o s trabajos. 
Numerosos corresponsales en todas las regiones de E s p a ñ a i n f o r m a n á oste pe r iód i co do 
la co t i zac ión de los productos a g r í c o l a s , estado de las cosechas, etc. 
7 Z 7 Í Z ^ Z Z Z Z ^ m a n i l a s u n n ú m e r o á l o s q u e l o p i d a n T S ^ Z Z Z Z Z Z Z Z 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n : G pesetas semestre en toda España y 8^60 francos en 
el extranjero. Anuncios á precios convencionales. 
AprnTAT f. O í E n V A L E N C I A : calle de Germanías, 7, chaflán V.0 
U i i u l i m O * E n M A D R I D : calle de Alberto Bosch, 12, principal 
• i I V v l l o * ' c í o XXTk.¿kciVlllXfci«I 
O B R A S E N O R D E N CÍCLICO 
POR 
D. F E L I X S A R R A B L O 
Curso preparatorio, ó primer cíelo, en cartoné y lomo de tela. . 
Aritmética, papel fuerte, grado 2.° y 3.° 
Geometría, id. id. id 
Analog-ia y Sintaxis, 1J. id. id. . . . , 
Prosodia y Ortogralla, id. id. id 
Historia Sag-rada, id. id. id . . . . 
Agricultura id. id. id 
Historia de España, id id. id . . . 
Geografía, id. id. id 
Ciencias físicas, químicas, id. Id id 
Derecho, id. id. id . 













El autor rebaja durante el año 1909, el 40 por 100 en las ediciones nuevas 
de Historia Sagrada y Agricultura, y es de su cuenta siempre el franqueo y 
certificado. , 
í m i i M U Í imi 
DE 
D. MIGUEL IRIIRTB i HIJO 
Calle deCadarao, núm. 10.—TAFALLA (Navar?) 
Esta cas», qno ha presentado sus cubas en las Exposiciones 
de Lo^!( ñ o , Vaüadolid y Gijóo, habiendo merecido cu tod&s 
ellas buena recompensa, construye mecánicameule CULUÍ ó 
Foudres y linos ó conos con madera superior de robles curvados 
y purificados á vapor, lo mismo para contener vino, neinr M nte 
y alcohol, que ai-yeitoslirsts. También construye cul-ss prrsa^-
Scciedades de traasporta en wagones-cubas y lo mismo éaaiei] 
q:!Íe¡ a especialidad que á su iudustria so refiera, eu plazj breve 
debido á sus adelantos. 
D O C K S A V I C O L E S D E F R A N G E 
lirpresent ilión exclusive pour 
i' ¡ m i Ei m m i 
TIL-VÁLLIDOLID 
, 
i * AUmenio acelerador de 
la postura de las 
gallinas 
lia ü d o verdaderamente extraordinario el éxito que ha obtenido eu E s -
paña í slv nuravi loro invento, para hncer poner á las aves incasantemenle, 
b.stu en los c i n uci má^ riguroso invierno. Hasti los raás incrédulos decía' 
ran ya su ss .mbru y por toda España corre ya la fama de este producto. Y 
no es solo la gran abundancia de huevo; que so ob'.iene, sí que l>s gallinas 
y d .más aves ?é crian Sanas, robustas, coloradasy no padeceu las enferme-
dades que tantos destrozos causan en los g.l ineros. Los poliuelos se des-
arrollan rápidamenlo. En una palabra con este alimento los avicultores verán 
ensos aves S A L U D , F E C U N D I D A D ¿ S O U B U O S A , B E L L E Z 4 Y . . . . en 
su bolsillo gnnancia positiva. Una sola advertencia ñabemos hacer, y esque uo 
se dejen e n g a ñ a r p >T los que ofrecen una imitación, tan groseramente hecha, 
que á poco que se fijen observarán que es carbón y t ier ra . 
Tenemos millares de cartas-teslimoDios de todas las provincias de E pvña. 
Precios: 3 kilos, 7 y 1 ^ ptas.] 5 kiloSj 11 y 1|2; 10, kilos franco 
estación Valladolid 
Los pedidos a c o m p a ñ a n d o el importe á 
J S a ^ a v i s t a ^ M e r c a n t i l ó e ^ d a l t a ó o í i ó 
LOS l U i f O S HIBEIOOS 
P R O D U C T O R E S D I R E C T O S 
Folleto publ icado en 1906 
POR 
D. CECILIO S. DE ZÁIT1GU1 ' ' 
Diredor de la C R Ó N I C A D E VINOS Y C E R V A L E S 
L E I injerto y le? prodiutores d irertos—IL Productores directos de 
Seibel.—III, Produclon s directos de Goi(;ierc.—IV. Producíores directos de 
Castel—V Planta Pardas.—VI. F:i Pájaro Azu! .—Yl l Kl Vinnmdat Morisse. 
— V I H . 580 Jnrie .—IX. Térras número 20.—X. Gaiilard námero 2 —Xí . I s-
truccioues para la plariiación y cultivo de los híbridos productores directos. 
P r e c i o : t p e s e t a S O o é n i t m o s 
Dirigir los pedidos á las oficinas de la GRÓMCA DE VINOS Y CUHEALES, calle 















Los primeros peritos científicos y lo» 
principales vinicultores recomiendan 
el emp'eo del 
OENO-FOMO 
en los vinos do la vendimia, en sustitu-
ción df 1 j'esor 
P r i v i l e g i o HUGOUNEMQ apro-
bado por la Academia de Medicina de 
P a r í s en 1888 y por el Comité consulti-
vo de Higiene de Francia en 188$,por 
las siguientes razones: 1 a, ei OEHO' 
F O S F A T O aumenta /a riqueza ateo' 
hólica del vino; 2.*, enriquece el vino 
con una sal reconstituyente, que en-
t r a po r m á s de 50 por 100 en ta cons-
t i tuc ión del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y elpan (Discur-
so del catedrático M Á. Gautier); 3.', 
aumenta la acidez del vino y el extrac-
to seco, t a l como lo hizo el yeto, pro 
sin dejar el sabor amargo y la impre-
sión á s p e r a que caracterizan los vinos 
enyesados; 4 a, da a l vino un color di 
br i l lo intenso; 5.a, lo que es uno de los 
puntos más importantes, el foifaiaje 
clarifica enérgicamente y conservo, d 
vino, impid iéndole de torcer ó de vol-
verse malo, así como lo demuestran los 
múltiplos ensayos hechos en los último» 
años porlosviticuitores, que no descan-
san eu mejorar sus vinos, y de los cuale' 
tenemos las apreciaciones á la d i^l ' 
ción de los interesados^.*, el vino FOS-
FATADO no da yeso a l análisis ,W*" 
la'sal f o r m a d a no es un sulfato, slnojj*1 
FOSFATO, siendo el OEMO-FOSFA' 
TO sin acción sobre la sal cóntmw 
naturalmente ó a ñ a d i d a al vino en 
momento de su fermentación-, no 
mentando n i disminuyendo, pue». 
cantidad. . 
desean representantes con buen^ 
referencias eh las principales P0" 
dones v i n í c o l a s . — p r o s p e ^ y 
demás detalles, dirigirse á D- ^ . ' 
Crous, callo Bisbe, 1 y 3, Valcnei*. 








R e p r e s e n í m n í * 
bif n relacionado, domh iiiadocuStrass-
^ r g i E . , busca ¡a rcprescu lac ió^ 
CLS. fuerte de exhortación 
por may< r. Ofelias bajo H, 3752i 
Haascnstciü y Vog! r, St-a^burgi 
S E O F R E C E MECÁNICO ^ 
Espafia, especialista en iváqnio^ ^ 
gadoras y atadora*; lrab;;a bierro . 
Étódfra. Informes ¡os dará 
U [ K 7 , Tamarit, l ó l , Hüoeiona. 
VINOS DE ATECA 
. • ••, .« re la co' 
Los quéde-ceñalquirir^i' '^ >. , 
de Ateca, {.Ucdcti f}Vh 
í l e c a 
marca de Ateca, 
Baldomcro Beuiio, 
— -
